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NT ER TH E C IT I ES Ein F i 1 m wird z e i t versetzt 
; durch 5 S-8-Projektoren laufen 
iFünffach- ·· gelassen - in Form eines Kreu-
iProjektion. zes. Der Ton läuft ebenfalls 
1
-S-Bmm zeitversetzt durch 3 Tonbänder 
20 Min. und ist so zu hören. s 
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